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Resposta a un qüestionarí 
per correu sobre alimentado 
A. Jiménez i Cruz, J. Canela i Soler, J.M. Martínez i Carretero, P. Cervera i Ral i J.J. Coll i Fiol 
Introdúcelo 
Els qüestionaris per correu van ésser utilitzats amb fre-
quéncia per realitzar estudis epidemiológics'. Els avantatges 
mes importants son: baix cost, fácil de realitzar, obtenció 
rápida de dades i evitar el biaix de l'observador-^. Per evitar 
un biaix important de selecció, en can vi, és necessari un grau 
elevat de resposta. Els resultats d'alguns estudis demostren 
importants diferencies entre els que responen al qüestionarí i 
els que no ho fan. Les caracteristiques deis enquestats també 
difereixen d'acord amb l'edat, l'origen', l'hábitat i el tipus 
de personal que envia el qüestionarí^ . El grau de resposta en 
un estudi podria establir la probabilitat que els resultats si-
guin o no representatius de la població. 
A Catalunya no coneixem cap estudi que demostri la taxa 
de resposta de la població general a aquest tipus de qüestio-
narí. L'objectiu del present treball és determinar la taxa de 
resposta de la població major de 5 anys en dos municipis ca-
talans de caracteristiques diferents. Aquest treball forma 
part d'una serie d'estudis previs per preparar una enquesta 
bietápica sobre freqüéncia de consum d'aliments i recorda-
tori de 24 hores en una mostra representativa de Catalunya. 
Material i métodes 
El disseny de mostra de l'enquesta sobre freqüéncia de 
consum d'aliments fa referencia a una mostra de persones 
majors de 5 anys escollides del cens municipal mitjan?ant un 
sistema aleatori bietápic per a conglomerats (municipis) i es-
tratificat per a tipus d'hábitat ( < 10.000 habitants, > 10.000 
habitants i Barcelona ciutat). Es van sol-licitar per escrit ais 
alcaldes corresponents la data del cens municipal i el nom i 
l'adrefa de les persones assignades. 
Es va escollir aleatóriament un municipi de cada estrat, 
exceptuant Barcelona ciutat, amb el mateix notnbre de per-
sones assignades. A continuado es va trametre una carta (en 
cátala i en castellá) del Departament de Sanitat a 52 persones 
deis dos municipis, vint-i-vuit de Sant Andreu de la Barca 
(> lO.OOOh) i vint-i-quatre de Sant Marti de Tous ( > lO.OOOh) 
en la qual s'esmentava com l'objectiu de l'estudi l'avaluació 
del consum d'aliments com a mitjá per definir les linies d'un 
Programa de Nutricio, sollicitant la collaboració de l'en-
questat. 
Es va adjuntar un qüestionarí de 85 preguntes tancades i 
es va demanar que l'omplissin directament les persones ma-
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jors de 12 anys i, per al grup de 6-12 anys, mitjan?ant Taja-
da deis pares. Es va afegir un sobre amb segell per a la seva 
devolució. Quatre setmanes després es va trametre un nou 
recordatori a les persones que no havien contestat. 
Es va complimentar, posteriorment, per entrevista directa 
(A.J.C. i P.C.R.), un segon qüestionarí per determinar les 
caracteristiques sócio-demográfiques com l'edat, el sexe, 
l'ocupació, l'escolaritat, l'origen i les raons de "no res-
posta" a les persones que no varen contestar el qüestionarí 
inicial, el qual constava de quatre parts: a) dades generáis; 
b) hábits alimentaris; c} freqüéncia de consum d'aliments i 
d) coneixements sobre nutricio. L'análisi estadística s'ha 
realitzat mitjan?ant el test de i el test exacte de Fisher. 
Resultats 
La data del cens realitzat a Sant Andreu de la Barca és l'l 
de marí de 1980, mentre que la data del padró de Sant Marti 
de Tous és de l'l de marf de 1985. 
De les 52 cartes enviades, en la taula 1 es pot observar el 
nombre i el percentatge de qüestionaris que van ésser retor-
nats peí correu. El tant per cent de les respostes, sense in-
cloure aquelles retornades peí correu, va ésser del 48,8 %, 
essent Sant Marti de Tous del 62 % i Sant Andreu de la Bar-
ca del 35 sense trobar diferencies estadisticament signifi-
catives. 
L'exclusió deis qüestionaris retornats peí correu s'ha 
adoptat en altres estudis ates que el seu significat quant a re-
presentativitat és minim*'. 
Després del periode de les 4 setmanes que va incloure les 
festes de Nadal (15 de desembre-I5 de gener) es va enviar 
una segona carta i I'increment de respostes es va quadriplicar. 
El nombre total de respostes en les primeres 4 setmanes va 
ésser de 5, essent en la comunitat de 10.000 habitants (Sant 
Martí de Tous) de 3 i en la de 10.000 habitants (Sant Andreu 
de la Barca) de 2 (fig. 1). 
En aquest estudi es troben diferencies significatives del 
grau de resposta entre la població major de 10.(XX) habitants 
i la menor de 10.000 habitants (x^ = 4,64); tanmateix, no es 
troben diferencies significatives eliminant les cartes retorna-
des peí correu (x^ = 2,97). Tampoc no es varen trobar dife-
rencies de respostes segons el sexe (x^ = 0,1195). 
El temps mínim utilitzat per a omplir el qüestionarí va és-
ser de 5 min i el máxim de 60 min, obtenint un temps mitjá 
de 26,1 min. A Sant Marti de Tous el temps mitjá va ésser de 
23,3 min i a Sant Andreu de la Barca de 32,5 mín. El percen-
tatge de respostes ais qüestionaris escrits en cátala va ésser 
del 68,4 % i els escrits en castellá va ésser del 31,5 corres-
ponent un 92 % i un 8 % respectivament, a Sant Martí de 
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Tous i un 28,5 % de respostes en cátala i un 71,4 «7o de res-
postes en castellá a Sant Andreu de la Barca. 
La distríbució del Uoc de naixement deis enquestats que 
van respondre va ésser: el 68,4 % va néixer a Catalunya, el 
15,7 % va néixer fora de Catalunya i el 15,7 % no contesta. 
De les 21 persones que no contestaren, set no es trobaren 
a casa (33,3 %). Deis 14 (66 "í'o) que s'estudien, quatre no 
contestaren per desidia o apatía, quatre perqué el qüestiona-
rí els va semblar de difícil comprensió, dos perqué no saben 
llegir, altres dos no saben, no contesten, un perqué conside-
ra que el qüestionarí és massa ampli i un perqué pensa que 
no serveá per res. £¡e Jes vanabJes estiMÜMiís ^  <sr troiwi 
diferencies signifícatives entre eis que responen el qüestiona-
rí i els que no ho fan, en cap de les dues poblacions ni en el 
total, a excepció del nivell d'instruccíó en el qual podría 
existir un major grau de resposta en les persones amb un ni-
vel] d'escoJaritat superior a J'EGB (p = 0,0502). A mes, 
aquesta significació límit desapareix quan no es teñen en 
compte els qüestionaris retornats peí correu (x^ = 2,97). 
Discussió 
La utilítzació de qüestionaris per correu en estudis epide-
miológics a paisos industríalitzats és cada vegada mes 
freqüent^ . Aquesta técnica comenta a utilítzar-se en estudis 
per valorar la freqüéncia de consum d'aliments i hábits ali-
mentaris, amb l'avantatge que eviten el biaix ocasíonat per 
rentrevistador^''. 
A Catalunya no coneixem estudis d'aquest tipus, pero els 
comentaris personáis de diferents professíonals posaven en 
dubte la partícipació de la població, especialment pels resul-
tats d'una enquesta adre?ada a metges, inédita, que va obte-
nir un grau baix de resposta. És evident que el grau de res-
posta de Ja població general no pot ésser el mateix que el de 
la comunitat médica, pero no por dir-se que aquesta estigui 
mes sensibilitzada per col-laborar amb aquest tipus d'estu-
dis. 
La taxa de partícipació és important per poder inferir la 
informació obtinguda a la població d'estudi, pero aquesta 
pot variar depenent del grup d'edat i sexe, del nivell sócio-
económic, de l'hábitat, del grau de cultura i de l'ínterés peí 
tema a tractar per part de l'enquestat, aixi com de les carac-
teristiques de qui requereix la informació'*-'. 
Considerem que un 48,8 % de resposta deis qüestionaris, 
sense comptar amb els que van ésser retornats per correu, és 
satisfactori. En primer Uoc, per ésser el primer d'aquest ti-
pus que rep la població. En segon lloc, per la probable difi-
cultat que l'estudi té en la comprensió i la complimentació 
deis qüestionaris. En tercer lloc, sí tením en compte que en 
els estudis que s'han realitzat per avaluar el consum d'ali-
ments mítjanfant métodes d'entrevistes i mostres familiars, 
la cooperació va ésser del 55 la diferencia amb el present 
estudi pot ésser deguda al fet que es va adre(ar a famílies 
T e m p s (en s e t m a n e s ) 
Fig. 1. Nombre i increment de qüestionaris rebuts. (—) total; 
( ) Sant Martí de Tous; (—) Sant Andreu de la Barca. 
amb filis, la qual cosa podria augmentar l'ínterés en l'alímen-
tació deis nens i, per descomptat, la cooperació. Aixi ma-
teix, perqué en el métode de l'entrevista, generalment exis-
teix un grau mes elevat de resposta. 
El 28,57 % de qüestionaris retornats peí correu a Sant An-
dreu de la Barca pot ésser degut al fet que es va utilitzar el 
cens de 1980. L'augment important de respostes a la segona 
carta és explicable perqué la primera es va enviar el 15 de de-
sembre, época de festes, per la qual cosa és probable que 
l'ínterés de partícipació en aquest tipus d'estudi disminueixi. 
Es va poder observar que a Sant Marti de Tous la taxa de 
qüestionaris retornats és mes baixa (12,5 Vo) que a Sant An-
dreu de la Barca (28,57 % ) . Aixó pot ser el resultat de la di-
ferencia en la data del cens i en el moviment migratori 
d'aquests municipis. 
El fet que no exístebcin diferencies sócio-demográfiques 
entre les persones que van enviar el qüestionarí i les que no 
ho varen fer és una dada ínteressant per a la interpretado 
deis resultats; aixi mateix, caldria conéixer les diferencies de 
consum d'aliments entre aquests grups. 
Les raons de "no resposta", com per exemple no com-
prensió, nombre de preguntes del qüestionarí, etc., sugge-
reix que un qüestionarí amb menys preguntes i mes clares 
augmentaría el grau de resposta. En una població en la qual 
els seus habitants, majoritáriament, saben llegir i escriure, el 
qüestionarí per correu és un instrument fácil d'utílítzar, eco-
nómic, que ocasiona mínimes molésties a l'enquestat i de fá-
cil i rápida obtenció de la informado. Aquesta será de molta 
utilitat per planificar i avaluar diferents programes sanitarís. 
En efecte, l'augment del nivell d'educació i de consciéncia 
social de la poblado suggereix que un qüestionari postal ben 
TAULA I 
Distríbució de les respostes ais qttestionaris segons el municipi Nombre de cartes 
trameses Devolucions Oüestionarís contestats 
Qüestionaris contestats 
menys devolucions 
(N.") 1 CVo) (N.°) 1 (%) Sant Marti de Tous 24 3 12.3 13 54,17 62 
Sant Andreu de la Barca 2» t 2Í.57 7 25 35 
Total 52 11 21 20 38,46 48,8 
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dissenyat podria substituir {'entrevista'. Ates que la validesa 
d'aquest estudi está limitada al grau de resposta, cal conéi-
xer les causes de les "no resposta" i intentar mesures que 
permetin augmentar-la. 
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Resum 
En ractualitat, les enquestes son utilitzades amb 
freqüéncia com a instrument per obtenir Informació en 
investigacions clíniques I sanitáries. L'ús del qüestionarí 
trames per correu és mes comú en aquests estudis a causa 
del seu baix cost, la rapidesa i la senzillesa en obtenir la 
informació, ja que evita el biaix de l'entrevistador i 
disminueix les molésties que ocasiona el qüestionarí. 
Aquest tipus d'instrument requereix una taxa elevada de 
resposta o informació addicional de les no respostes per a 
conéixer la naturalesa del biaix de selecció. 
A Catalunya no coneixem resultats d'estudis oríentats 
per determinar el grau de resposta en aquest tipus de 
qüestionarí. L'objectiu del present estudi és valorar el grau 
de resposta a un qüestionarí per correu sobre alimenlació, 
en dues poblacions amb diferent habitat a Catalunya. 
Es va obtenir un 48,8 % de respostes, 8 setmanes 
després de trametre el qüestionari. 
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